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Abstraksi 
Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk menentukan sektor-sektor 
prioritas yang mampu menjadi leading sector dalam sektor agroindustri di Indonesia 
selama periode 1990-1998. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pembangunan 
pertanian sebagai bagian dari proses industrialisasi di Indonesia untuk menjamin 
ketahanan pangan dan ketersedian bahan baku bagi industri-industri pengolah hasil 
pertanian. Dalam penentuan sektor-sektor prioritas tersebut maka digunakan analisis 
keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) disertai 
analisis angka pengganda (multiplier effect) baik total maupun angka pengganda jenis 
II. 
Hasil analisis keterkaitan ke depan dan ke belakang sektor agroindustri di 
Indonesia selama peri ode 1990-1998, menunjukan adanya perubahan struktur 
keterkaitan antara sektor pertanian dengan industri pengolah hasil pertanian. Dimana 
mulai tahun pengamatan 1995 keterkaitan ke belakang industri-industri pengolah 
hasil pertanian semakin melemah, hal ini terlihat daTi semakin banyaknya sektor hulu 
(pertanian primer)· yang pindah ke sektor konsumsi, terutama dari sektor 
perkebunan ... 
Penentuan sektor prioritas dilakukan dengan meranking keterkaitan ke depan 
dan ke belakang serta melihat besamya angka pengganda masing-masing sektor 
agroindustri di Indonesia selama tiga periode berturut-turut. Sektor karet. (7), industri 
barang karet dan plastik (42) dan industri kertas, barang dari kertas dan karton (38) 
layak menjadi sefiror priori~I Ncar~glA l\etlga'selO;or tersebut berturut-turut selama tiga 
peri ode pengc\m:atan RlerrPli\j ~lng ketfrJcaitan ke depan dan ke belakang serta 
angka pengganda yang li•. 
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